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〔18歳まで現行通り〕
■49号で報告した「児童扶養手当法」の改正案が遂に成立しました。まず
良かった点は、18歳までは現行通り支給されることになったこと。手当支
給を7年まで、もしくは義務教育終了時までという、母子家庭の現実を無
視した改悪案が参院でくいとめられたこと、本当によかったと思います。
未婚の母を持つ子供たちにも現行通り支給されます。そして別れた夫の所
得証明に関しては、一応、実施されないことになり、これもひとまず安心
というところです。所得制限は、年収171万円までは3万3千円、171万
円から300万円までは2万2千円となり、300万円から360万円までの人
でこれまで支給のあった人はゼロとなります。また、1万円の減額になる人
．もこれは厳しいですね。現実に、生活費にまわさざるをえなかった入達に
．とって、減額された1万円の補充に頭が痛いという声が寄せられまています。
■地方自治体の2割負担は通ってしまったので、（というより政府は最初か
らこれだけを通すことをもくろんでいたという声もあります）地方毎の援
助が厳しくなるかもしれません。また、児童扶養手当法第1条が変りまし
た。これまでは「父と生計を同じくしていない児童について」支給する手
当とされていたのに「父と生計を同じくしていない児童が育成され為家庭
生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について」支給する手
当となりました。巧妙かつわかりにくい表現ですが、児童のためのもので
なくなったζとは明らかで、これが親の事情等で児童が差別されてはなら
ないという私たちの意見をかわす根底のものになってしまうのです。18歳
までの支給は守れたものの、今後ど　なることか、しっかり見守っていき
たいものです。
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事）．
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
盗次刊行物
一．＿＿一〆’昭　60，1了，21．孝ロ
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